





Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
merupakan perusahaan yang paling diminati oleh para investor. Karena harga 
saham pada perusahaan Food and Beverage sangat likuid dan berpotensi 
menghasilkan laba yang tinggi, sehingga menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Net 
Profit Margin terhadap harga saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan Food and Beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 18 perusahaan. Sampel dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Purposive Sampling, berdasarkan 
kriteria didapatkan sebanyak 11 perusahaan sebagai sampel selama tahun 2014- 
2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda, dan diolah 
dengan bantuan software SPSS 25.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Return On Assets 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan Return 
On Equity dan Net Profit Margin berpengaruh pofitif dan signifikan terhadap 
harga saham perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
 


































       Food and Beverages companies which are listed on Indonesia Stock 
Exchange become most in demand companies by investoris. While, the stock 
price of Food and Beverages companies is very liquid and potential to generate 
high profits. Therefore, it is interesting to have a research on it. The research 
aimed to find out the effect of Return On Asset, Return On Equity and Net rofit 
Margin on stock price of Food and Beverages companies. 
       The population was 18 Food and Beverages companies which were listed on 
Indonesia Stock Exchange during 2014-2018. Moreover, the data collection 
technique used purposive sampling, in which in the sample was based on criteria 
given. In line with, there were 11 companies as sample. Furthermore, the data 
analysis technique used multiple linear with SPSS 25. 
       The research result concluded Return On Asset had negative and significant 
effect on stock price. On the other hand, Return On Equity had positive and 
significant effect on stock price. Likewise, Net Profit Margin had positive and 
significant effect on stock price of Food and Beverage companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange. 
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